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KURBAN Bayramı, devleti ile, hükümeti ile, ordusu ile bütünleşmiş Türk milletine kutlu olsun. Cenab-ı Hak cümlemize ve 
bütün İslâm âlemine nice mutlu kurban bayram­
ları idrak etmek nasip etsin.
Biz Müslümanların, iki dinî bayramı vardır. 
Birisi Şeker Bayramı dediğimiz Ramazan Bayra­
mı ki, buna eski tabirle Iyd-i Fıtır denir ve bu 
bayramda fukaraya fitre adıyla sadaka verilir.
ikinci bayram Iyd-i Adha denilen Kurban 
Bayramı’dır. İslâm dininde bu daha büyük 
bayramdır. Hacca gidenler hacı olduktan sonra 
kurban keserler, gitmeyenlerden hali vakti 
yerinde olan reşit kadın ve erkek kurban keser.
Tarih-i Mukaddes’e göre, insanlar kötülükleri 
defetmek veya iyilikleri çekmek için, ilahlara 
insan kurban etmişlerdir. Bunun eski dünyada 
olduğu gibi Amerika’nın yerli halk< Aztekler 
zamanında dahi böyle olduğu elde edilen bilgiler­
den anlaşılmıştır.
Ne var ki, insanlık bizim mukaddes kitabımıza 
göre, Hazret-i İbrahim zamanından itibaren, 
yukarıda yazdığımız maksatlarla insan kurban 
etmekten vazgeçmiştir. Tarih-i Mukaddes bu 
büyük dönemi şöyle hikâye eder:
İbrahim Aleyhisselâm, oğlu İsmail’i kurban 
etmek için bıçağı boynuna vurduğu zaman bıçak 
kesmemiş.
İbrahim bıçağı taşa vurmuş, taşı kesmiş, o 
sırada gökten ve Allah tarafından bir koyun 
indiğini görmüş ve onu kesmiştir. Böylece, 
eskilerin insan kanı dökerek elde etmek istedik­
lerine iki tırnaklı hayvanlar, yani koyun, keçi, 
sığır ve devenin kesilmesiyle varılma yolu açılmış, 
bu suretle de bu çok kötü âdet ortadan 
kalkmıştır. Her reşit Müslüman kadın ve erkek 
için, iktidarı varsa Kurban Bayramı’nda bir 
kurban kesmek vaciptir. Hacca gidenler - ki bugün 
milyonu bulmaktadır- milyonlarca kurban kes­
mektedir ve vaktiyle bu kurbanlar toprağa 
gömülmekte idi. Kâbe’nin bulunduğu Mekke’ye 
sahip olan Suudi Arabistan, şimdi o kesilen 
kurbanları muazzam buzhanelerde saklamakta­
dır.
Çocukluğumuzdan beri bütün diğer çocuklar 
gibi biz Şeker Bayramı’nı, Kurban Bayramı’na 
tercih ederiz. Hele evde kurban kesme âdeti olan 
yerlerde hayvanın sabaha kadar melemesi bizi 
mahzun eder.
Koyun, keçi bir kişi için, sığır ve dana yedi kişi 
için kesilir. Ve kurbanların etinin mutlaka, 
fukaraya verilmesi de şart değildir.
Bununla beraber bugün Darülaceze gibi bir 
müesseseye İstanbul’un büyük bir kısmı kurban­
larını vermekte ve böylece iki kat sevap elde 
etmektedir. Yazımızı bitirirken, şeker ve kurban 
bayramlarına ait iki dinî emri hatırlatmak faydalı 
olur.
Şeker Bayranıı’nın birinci günü, Kurban 
Bayramı’nın dört günü oruç tutmak haramdır, 
yani günahtır. Tekrar nice mutlu kurbanlar idrak 
etmenizi dileyerek tebriklerimi tekrarlarım, aziz 
okuyucularım. ' (27 Eylül 1982)
T ÜRK basını büyük bir kayba uğradı. 
Basınımızın hocası 
‘‘Şeyhülmuharririn” Bur­
han Felek, 93 yaşında, 
dün sabaha karşı İstan­
bul’daki evinde vefat etti.
Gazeteciler Cemiyeti’- 
nin Başkanı, gazetemizin 
yazarı Burhan Felek, bir 
süreden beri hasta yat­
maktaydı.
Basın camiasında ol­
duğu kadar, Türk kültür 
hayatında, spor yaşamı­
mızda doldurulmaz bir 
yeri bulunan üstad Bur­
han Felek’in cenazesi 
bugün yapılacak törenle 
kaldırılacak.
Sabaha karşı saat 04. 
20’de Nişantaşı’ndaki e- 
vinde vefat eden Burhan 
Felek’in kaybı haberi çok 
kısa bir sürede duyulmuş 
ve gazetemizle, Gazete­





nin zorlanmasına karşılık 
üstad Burhan Felek, ha­
yatının son ânına kadar 
gazete ve gazetecilikle 
uğraştı, kendini topar­
layabildiği sıralarda yazı 
yazmak istedi ve tek ü- 
züntüsünün sütununu 
boş bırakmak olduğunu 
söyledi.
Burhan Felek, hasta 
yatağında olmasına kar­
şılık kendisini ziyarete 
gelenlerle sürekli olarak 
gazete ve gazetecilik  




Üstad Burhan Felek’in 
cenazesi bugün kaldırıla­
cak.
Saat 11.00’de Cağaloğ- 
lu’ndaki Gazeteciler Ce­
miyeti binası önünde ya­
pılacak törenden sonra 
Felek’in naaşı son olarak 
görev yaptığı gazetemi­
zin önüne getirilecek ve 
buradaki saygı duruşun­
dan sonra Teşvikiye Ca- 
mii’ne nakledilecek.
Teşvikiye Camii nde 
öğle namazını müteakip 
kılınacak cenaze nama­
zından sonra üstad Bur­
han Felek’in naaşı Kara- 
caahmet’teki aile kabris­
tanında toprağa verile 
cek.
KAYBHTİK




T ÜRK basını Burhan Felek’in ölü­mü ile yeri doldurulmaz çok büyük bir kayba uğradı.
Ancak Milliyet’in acısı çok başka, çok 
ayrıdır. Çünkü Milliyet ailesi en büyü­
ğünü kaybetti.
, Burhan Felek, Milliyet için sadece bir 
yazar, bir üstad,bir büyük kalem değildi. 
O, gazetemiz için her zorlukta yol göste­
rici, her hareket için de fikir verici ve uz­
laştırıcı oldu.
ü kaybetti
Burhan Felek, sohbetleri, konuşmaları 
ile gazete yönetimine derin ve erişilmez 
tecrübelerinden yararlanma imkânını sun­
muş, ilerlemiş yaşına rağmen, gazetenin 
içinde olmaya çaba göstermiş, gazete ile 
yaşamıştır.
Berrak düşüncesi, dengeli görüşleri ile 
daima bize önder olmuş Burhan Felek’i 
Milliyet, her zaman derin bir hürmet ama 
dinmez bir acı ile anacaktır.
Tanrı ona rahmet eylesin, bizlere sabır 
versin.
Nezih DEMİRKEN* Gazeteciler Cemiyeti İkinci Başkanı




Hoca, asırlık çınar 
kadar güçlüydü
t k  EYHÜLMUH ARRÎ RÎ N ” sanım 
taşıyan Burhan Felek, 1889 yılın- 
.  da İstanbul’da doğdu. Babası, es­
ki adıyla “Şûra-yı Devlet” olan Danıştay 
üyesi Ziyaeddin Bey, annesi Naciye Ha- 
nım’dı. İlk, orta ve lise öğrenimini Rav- 
za-yı Terakki ve Üsküdar İdadisi'nde ta­
mamlayan Burhan Felek, İstanbul 
Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Bir süre Ev­
kaf İnşaat başkâtipliği, Ticaret Bakanlığı 
hukuk müşavirliği yardımcılığı, İstanbul 
taşe müdürlüğü görevlerinde çalışti. 
Lisede Fransızca öğretmenliği yaptı.
Burhan Felek, gazeteciliğe Donanma 
Dergisi’nde başladı. Daha sonra Tasvir-i 
Efkâr gazetesinde spor ve foto nluhabıri 
olarak çalıştı. Vatan, Millet, Yeni Ses, 
Milliyet, Tan ve Cumhuriyet gazetelerin­
de fıkra yazarlığı yaptı, çeşitli konularda 
yazılar yayımladı. 1969 yılından ölümü­
ne kadar, Milliyet gazetesinde günlük 
fıkraları yayımlandı.
Eserlerinden başlıcalarını şunlar oluş­
turuyor: Hint Masalları (Gezi Notları, 
1943), Adem'den Bugüne Kadar
Büyük Aşklar (Ortak eser, tarihsiz), Fe­
lek (Fıkralar, 1947), Vatandaş Ahmet 
■ Efendi (Mizah, 1957), Eski İstanbul 
... ......................
Hikâyeleri (1971) G. Gureschi’nin “Don 
Cainillo” dizi romanının çevirileri.
Türk Basın Birliği’nin kurucularından 
olan ve Gazeteciler Cemiyeti’nin başkan­
lığını yapan Burhan Felek, uzun yıllar 
sporla da uğraştı. Zamanının ünlü futbol 
hakemlerinden olan Felek, 1907 yılında 
Anadolu Kulübü’nü, Ali Sami Yen ve 
Yusuf Ziya öniş’le Türkiye idman Ce­
miyeti Ittifakı’m kurdu. Balkan Oyunla­
rı nın düzenlenmesine ve oluşturulmasına 
katkıda bulundu. Millî Olimpiyat Ko­
mitesi başkanlığı, Beden Terbiyesi Da­
nışma Kurulu üyeliği yaptı. Burhan Felek 
Spor Yazarları Derneği’nin de üyesiydi.
Türkiye’nin çok partili rejime geçtiği 
yıllarda birkaç kez CHP'den milletvekili 
seçimine giren Burhan Felek, uzun yıllar 
Şehir Meclisi'nde de parti temsilcisi ola­
rak görev aldı.
İstanbul Üniversitesi iktisat Fakülte­
since kendisine “fahrî doktorluk" sanı 
verilen Şeyhülmuharririn Burhan Fe­
lek’e Yunanistan ve Ingütere tarafından 
da dostluk ilişkilerini geliştiren bir yazar 
olduğu için nişanlar verilmişti.
Gazeteciler Cemiyeti’nin 20 yıldır baş­
kanı olan Burhan Felek Fransızca ve İn­
gilizce biliyordu.
..............  . . .
BİR garip ruh haleti içindeyiz. Hiç ölmeyecekmiş sandığımız Burhan Hoca’nm ardından birkaç kelime 
yazmak, olsa olsa beyaz kâğıdı karala­
maktan ibaret olur.
Neden mi?
Bizim neslimiz mesleğe başladığı yıl­
larda Burhan Hoca, yaşım başını almış 
biı- üstaddı. Arkadaşlarımızın çoğunu yi­
tirdik, ama o bizimle beraber olmaya 
devam etti. Hem günlük yazar, hem de 
yönetici olarak...
Şimdi onu kaybetmiş olmanm şaşır- 
mışlığı içindeyiz. Kendi mesleğinde yüz
Nail GÜRELİ
yıla damgasını vurmuş bir faniden uzak 
kalmanın âcizliğini yaşıyoruz ve onun öl­
mezliğini hatırlayarak teselli buluyoruz. 
Yazar, gazeteciye idareci olarak yaptıkla­
rı ve yazdıkları, bir insan ömrü ile ölçü­
lemeyecek kadar büyük olan Burhan 
Hoca'nın ardından söylenecek birkaç 
kelime, onu asla yüceltmeyecektir. Çünkü 
Hoca, asırlık bir çınar kadar güçlü, renkli 
ve manalıydı, onu görmek, onun dünya­
sında olmak yeterliydi.
Şimdi biz bundan mahrumuz, hepsi bu 
kadar...
, O"' .  ■ ’
TGS Genel Başkanı
Yaşamı boyunca basın 
mesleğine sahip çıkmıştı
M ESLEĞİMİZİN en kıdemli ustası aziz Burhan Felek'in yaşamındanalınacak dersler vardır. Burhan 
Felek’in ülkemizin uzun mücadele dö­
nemlerinden süzülüp gelen yaşeımında 
düşünce ve basm özgürlüğüne sahip çık­
manın sakin, kararlı ve saygm tavrı 
hiç unutulmayacaktır.
Felek’in yaşamında basm emekçisi ola­
rak mesleğine sahip çıkmanın izleri bu­
lunmaktadır. Uzun ve yaşanmış dene­
yimlerin ürünü olarak Burhan Felek’in 
dinmek tükenmek bilmeyen çalışmaları 
örnek olacak niteliktedir. Basın emekçi­
leri olarak, O’nun uzun deneyimleriyle 
sürdürdüğü kararlı tutumu saygıyla anı­
yor, bu enerjinin tükenişini derin 
üzüntüyle karşılıyoruz.
Kendi kaleminden Burhan FELEK yarın M illiyef




SOZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk
n
SEN BİLMEZSİN TORUNUM, BİZİM ZAMANIMIZ­
DA 5 PARALIK, 10 PARALIK, 40 PARALIKLAR 
VARDI...
-  SEN BİLMEZSİN KARDEŞİM, BİZİM ZAMANIMIZ­
DA 25 KURUŞLUK, 50 KURUŞLUK, 100 KURUŞ­
LUKLAR VARDI...
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Türkiye dişari krem
AÇABİLİR MI!Y ÜKSEK düzeyde döviz sıkıntısının çekildiği 1975-80 yıllarında yatırımların dia para ihti­yacını karşılamak için dış kredi sağlanması yoluna gidilmiştir.1977’den sonra ödemeler dengesi açığının artma­
sı ve Türkiye’nin kredi alabilme özelliğini yitirmesi 
üzerine yatınmların büyük kısmı durmuş, önemli 
kabul edilen yatınmlann 
devamı için şartlar ne 
olursa olsun dış kredi sağ­
lanmasına çalışılmış, kamu 
kesimi İhalelerinde teklif­
lerle birlikte dış para ihti­




( ¡ ^ ) n CE, film çevriliyor sandık: İki adam tabancalarını 
çekmiş, kaldırıma boylu boyunca yatırdıkları üç adama bağıra 
çağıra bir şeyler sormaktaydı. Etrafta da olup bitenleri seyre­
den dört - beş kişi. Tıpkı sokakta çevrilen bir filmi seyreder­
miş gibi.
Meğer, San Francisco caddelerinde sık sık rastlanan esrar 
aramalanndan biriymiş bu. Pasifik kıyısının en güzel kenti, 
avnı zamanda asrann, serseriliğin, Amerika’ya göre, 
alışılmamış ölçüde serbest bir yaşayışın da merkezi, 
politikada geleneksel gezilerin dışına çıkışın da. San Fran­
cisco hale körfezin karşı yakasındaki Berkeley, Amerikan 
politikasında alışılmış uzlaşmalardan uzaklaşan politikacıla- 
nn bol olduğu yerler. Şimdiye kadar hep yeni düşüncelere ön­
cülük etmiş olan California Üniversltesi’nin de bunda rolü 
var.
^  ALI günkü seçimde Berkeley’den Temsilciler Meclisi’- 
ne seçilen Ron Dellums, bu alışılmamış politikacı örnekle­
rinden biri, hatta birincisi. Amerikan politikasında ne kadar 
sola gitmek mümkünse giden, bu yüzden olur olmaz durum­
larda “Castro’nun emrinde” olmakla suçlanan, ama yine de 
yeri geldiğinde çoğunluğun yerleşik kalıplarına karşı çıkan, 
yoksulu, ezilmişi ve dışlanmışı korumaktan yılmayan bir poli­
tikacı.
Kendisine “Kongre’nln vicdanı” denmesi de bundan. 
Peki, Ron Dellums nasıl oluyor da Amerikan politikasının 
paraya dayalı, körietlcl ve uzlaştıncı ortamında ayakta kalıp 
arka arkaya seçim kazanabiliyor?
Seçmenlerinin bir hayır derneğine, kiliseye ya da Kızılhaç’a 
İane verircesine topladıkları paralar sayesinde. Amerikan 
yasaları her vatandaşın seçim kampanyalan İçin bin dolara 
kadar bağışta bulunmasına olanak tanıyor. Bu nedenle, son 
yıllarda, adaylann seçim giderlerine katkıda bulunmak 
amacıyla para toplayan, ama sonra da verdikleri para karşı­
lığında kendi düdüklerinin çalınmasını isteyen “siyasal ey­





Haliyle bu durumda uygun şart­
larla kredi sağlamak mümkün olama­
dığından ancak anlaşmalı ülkeler­
den veya o senelere kadar kredi a- 
İmmamış ülkelerden ve politik çaba­
ların etkisiyle kredi alınabilmiştir. 
Ancak kısa süre sonra bu gibi ikinci 
sınıf kredilerin istenilen neticeyi ver­
mediği ve sonuçta çok pahalıya mai- 
olduğu ortaya çıkmıştır.
Bazı çarpıcı örnekler vermek konu­
yu daha iyi aydınlatacaktır. Kırık­
kale'de kurulmasına karar verilen 
Orta Anadolu Rafinerisi için birkaç 
yıl önce Romanya ile dış finansmanı 
da içeren bir anlaşma yapılmıştır. 
Romanya'dan sağlanacak teknoloji­
nin Batı’ya kıyasla oldukça geri ol­
duğu bilinmesine rağmen o tarihte
kredi - teknoloji paketi kötü seçimle­
rin iyisi kabul edilmiştir. Uygu­
lamaya geçildiğinde Romanya ta­
rafından 55 milyon dolar serbest 
döviz talep edilmiş ve bu dövizin Ro­
manya’da imal edilmeyen pompa, 
kompresör, ölçü - kontrol cihazları, 
alaşımlı malzemeden yapılan ekip­
man gibi malların Batı ülkelerinden 
satın alınması için gerekli olduğu ileri 
sürülmüştür. Ayrıntılara girildiğinde 
Romanya kredisi altında bu ülkeden 
sağlanacak kalemlerin çelik konst- 
rüksiyon, basınçlı kaplar, elektrik 
cihazları gibi esasen Türkiye'de ra­
hatlıkla imal edilmekte olan ekipmanı 
içerdiği ortaya çıkmıştır. Daha sonra 
proje durdurulma noktasına getiril­
diğinden problem daha sonraki sene­
lere ertelenmiş durumdadır.
VEFAT
Büyüğüm üz, babamız, her şey im iz
B U R H A N  FELEK'i
kaybe ttik . Cenazesi 5 Kasım  Cum a günü (bugün) öğ le  nama­
zını m üteakip  T eşv ik iye  C a m ii’ nden ka ld ırıla rak Karacaah- 
m et a ile  kabris tan ında  top rağa  ve rilecek tir.









1889 yılında Üsküdar’da doğan 1918 yılından itibaren Tasviriefkar, Va­
tan, Millet, Yeni Ses,Tan, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde foto, spor 
muhabiri ve fıkra yazarlığı yapan büyük üstadımızın cenazesi 5 Kasım 
1982 Cuma (bugün) saat 11.00’de Gazeteciler Cemiyeti önünde yapılacak 
törenden sonra öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii’nden alınarak 
Karacaahmet Mezarlığımdaki aile kabristanına defnedilecektir.
Değerli üstadımıza Tanrı’dan mağfiret, ailesine sabır, Türk basınına ve 
okurlarına başsağlığı dileriz.
GAZETECİLER CEMİYETİ
Ancak bu projenin ortaya çıkardığı 
gerçek bizi bambaşka bir yönde dü­
şünmeye götürmektedir. Romanya'­
nın Türkiye’ye yaptığı öneriyi Türki­
ye, başka azgelişmiş ülkelere yapa­
maz mıydı veya yapamaz mı? Konu 
en azından önemle üzerinde durmaya 
ve titizlikle araştırmaya değer nite­
liktedir. Zira dış ödemeler dengesinin 
uzun vadede çözümlenmesi için ö- 
nemli bir adım olabilecektir.
Bugün geri kalmış ülkelerin çoğu 
dış ödeme sıkıntısı çekmekte olup 
kalkınmaları için gerekli altyapı ve 
endüstri yatırımlarını gerçekleştire- 
memektedir. Dolayısıyla Türkiye ta­
rafından yapılacak, devletten devlete 
kredi önerisi bu ülkelerce muhakkak - 
ki olumlu karşılanacaktır. Kredi belli 




Bu noktada akla başka bir soru 
gelmektedir: Türkiye bu gibi projele­
rin gerektirdiği mal ve hizmetleri 
karşılayabilecek durumda mıdır? Bu 
husus finanse edilmesi gereken proje­
nin niteliğine bağlı ise de bu tip pro­
jeleri iki grupta toplamak mümkün­
dür:
1. Altyapı yatırımları (liman, yol, 
su ve büyük inşaat projeleri gibi)
2. Endüstriyel tesisler
Birinci grupta hiçbir problem ön­
görülmemektedir. Pu tip projelerin 
dışa bağımlılığı çok az olup esasen 
Türk müteahhitleri tarafından yurt i- 
çinde ve yurt dışında büyük çapta 
gerçekleştin lebi İm ek tedir.
Endüstriyel tesislerde ise know­
how, ana bilgi ve özel ekipmanın 
Türkiye dışında sağlanması gerek­
mektedir. Ancak bu önemli bir prob­
lem olmamalıdır. Zira en komplike 
tesiste bile ana bilginin bedeli tüm 
yatırım m %3’ünü bazı hallerde %5’i- 
ni geçmemektedir. Ekipman ve mal­
zeme dahil benzer tesislerde yurt i- 
çinden karşılanma oranı halen %70 
civarındadır. Bu gibi tesislerin detay 
projelendirilmesi Türkiye içinde ve 
Türkiye'nin imalât imkânlarına göre 
yapıldığında, oranı rahatlıkla %80’e 
çıkarmak mümkündür.
Bu hususları gözönünde tutarak 
Türkiye’nin diğer az gelişmiş ülkelere 
önerebileceği kredi-proje paketi için 
bazı modeller geliştirmek müm­
kündür. Uzun vadeli krediyi nitele­
yen faktörleri belli başlı noktalarda 
toplamak mümkündür.
1. Peşin ödeme nisbeti,
2. ödem esiz süre,
3. ödem e süresi.
4. Faiz oranı.
Türkiye’nin son senelerde sağladı­
ğı dış kredilerin peşin ödeme oram 
% 15-20 arasında bulunm aktadır. 
Dolayısıyla peşin ödeme ile sağlana­
cak döviz ile Türkiye’den sağlanama­
yan mal ve hizmetler Batı ülkelerin­
den sağlanabilecektir. Kaldı ki ödeme 
süreleri ve faiz de alıcı lehine deği­
şiklik yaparak peşin ödeme oranını 
artırmak ve projenin serbest döviz 
ihtiyacını karşılayacak noktaya yük­
seltmek her zaman mümkündür. Zira 
enternasyonal para piyasasmda uzun 
vadeli finansman için geçerli koşullar 
bilinmekte olup belli limitleri içinde 
oynamaktadır. Aynca ülkelerin fi­
nanse edilmesini istediği projelerin 
listesi bellidir veya dış ticaret ş i ş e ­
liklerimizden kolaylıkla sağlanabilir. 
Bu listeler içinden Türkiye’den karşı- 
lanabilme oranı yüksek projeleri seç­
mek de her zaman mümkündür.
İHRACAT-FİNANSMAN
KURULUŞU
İşin yürütme mekanizması için ye­
ni bir model geliştirmeye gerek yok­
tur. Zira gelişmiş ülkelerin uyguladı­
ğı modeller bellidir.
1. Belli bir proje için hükümet - 
müteahhit - yatırımcı grubun bir tek­
lif paketi oluşturması,
2. Türk hükümetinin belli bir pro­
jeyi finanse etmesi ve alıcı hüküme­
tin ihale yolu ile Türk firmaları ara­
sında seçim yapması,
3. Finansmanın doğrudan doğruya 
Türk hükümeti yerine hükümetçe 
kurulacak bir ihracat sigorta : fi­
nansman kuruluşunca yapılması (İn­
giltere’de ECGD, Almanya’da Her­
mes, Fransa’da Coface gibi).
Her modelde projenin yürütülme­
sini üstlenen müteahhit - yatırımcı 
grubu peşin ödeme ile Batı’dan ala­
cağı mal-hizmetleri dövizle sağladık­
tan sonra işin ilerlemesine göre alara-
ğı aylık istihkakları Türk hükümeti 
veya milli kredi kuruluşundan Türk 
lirası olarak sağlayarak işi bitirmek­
te, geri ödeme süresinde alman taksit 
ve faizler ise Hazine veya millî kredi 
kuruluşunun kasasına girmektedir. 
Yani olay bugün tüm hükümet prog­
ramlarında üzerinde hassasiyetle du­
rulan ihracat kredisinin başka bir uy­
gulaması olmalıdır (Kısa vade yerine
Devamı 10. Sayfada
.MA, bunlar dışında, Amerikan politikasına etkili bir 
biçimde adım atıp seçim kazanmanın en geçerli yolu, yine de, 
bazen milyonlarca dolara varan bir serveti gözden çıkarabil­
mektir. Bu son seçimde tek başlanna on bir • on İki milyon 
dolara kadar para harcayan adaylar oldu. New York valiliğine 
soyunup kaybeden Cumhuriyetçi milyarder Lewis Lehrman 
böyle.
Teksas’ta valilik için on iki milyon dolar harcayıp kaybe­
den William Clements da.
irili ufaklı adaylıklar için servetlerinin bir bölümünü harca­
yan başkalan da. Uzmanlar, bu seçimlerde toptan bir milyar 
dolara yakın paranın kampanya gideri olarak harcandığımı 
söylüyorlar. !
Devamı 10. Sayfada
U N K A P A N I
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSLARI
LİSE SONLAR
8 KASIM-1 5 KASIM 




S KASIM-1 3 KASIM 
SO KASIM- A ARALIK 
1 1 ARALIK-1 S ARALIK
AKŞAM KURSLARI Ayrıca beklemeli ve çalışkan öğrencilere-5 KASIM ve
12 KASlM’da akşam devrelere_________ ____________
LİSE 1 ve 2. SINIFLARA YETİŞTİRME- 
TAKVİYE K U R S L A R I __________
Sabahçılara öğleden sonra, öğlencilere sabahları-ders yapacak olan MATEMATİK- 
FİZİK-KİMYA-İNGİLİZCE________Devreler: 15 KASIM-22 KASIm ve 6'ARAHK’ta.
KOLEJLERE HAZIRLIK KURSLARI
İlkokul 4. ve 5. SINIF öğrencileri için. TÜM KURSLARA AİT KAYITLAR 
HAFTANIN 7 GÜNÜ YAPILMAKTADIR.
U N K A R A N I D S R S A lS ie S I
MERKEZİ: UNKAPANI. MANİFATURACILAR ÇARŞISI 5. BLOK NO: 5662 İSTANBUL
TELEFONLARI:26 30 49 - 26 77 12 - 26 79 80 -_________________________________________________________
KADIKÖY SUBESİ: ALTIYOL HALİTAĞA CADDESİ NO:37 KAT: 1 KADIKÖY—İSTANBUL 
TELEFONLARI: 38 56 96 - 38 88 28 - 37 20 95 - 37 08 60
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Beş B. Alman lakımı da rakiplerini eleyerek üçüncü tura geçtiler Beşiktaş'ın Fulya Stadı ocak ayında acılıyor
Avrupa kupalarında yapı­
lan 80 maçta 102 gol atıldı.
Kupalarda en farklı sonucu 
deplasmanda rakibi Brage’yi 
6-2 yenen Alman Werder 
Bremen takımı elde etti. Beş 
B. Alman takımı da rakiple­
rini eleyerek üçüncü tura 
geçerek en başarılı ülke ol­
dular.
Bu arada tur atlayan ta ­
kanlardan Hamburg deplas 
manda Yunan Olimpiyakos’u 
4-0 mağlûp ederken, Kupa 
Galipleri’nde Real Madrid 
yine deplasmanda Macar Uj- 
peşt’i 1-0 yendi. Bu arada 
Kupa Galipleri Kupası'nda 
deplasman galibiyeti alan a- 
ma elenen takım Galatasaray 
oldu.
UEFA Kupası'nda dört ta­
kım deplasman galibiyeti el­
de eder ve rakiplerini eler­
ken, ilk maçta İsveç'in 
Nörköping takımını 1-0 
yenen ttalva lig bderi Roma, 
Stockholm'de 1-0 yenilince iş 
penaltılara kalmış, ancak 
penaltılarda 5-3’lük bir üs­
tünlük elde eden Roma takı­
mı üçüncü tura geçmiştir. 
Bugün saat 12.00'de İsviç­
re'nin Zürih kentinde çekile­
cek kur1 ada üçüncü tura ka­




pool (Ingütere), Aston Villa 
(İngiltere), Real San Sebas­
tian (İspanya), Hamburger 
(B. Almanya), Widzew Lodz 
(Polonya), Sporting (Porte­




ve iddia ortaya atıldı.
Biz de, son sözü en yetkili a- 
ğız olan ve bu seçimi yapan 
Basketbol Millî Takım Antre­
nörümüz Aydan Siyavuş’dan al­
mak ve konuyu açıklığa kavuş­
turmak için hareket öncbsi kısa 
bir söyleşi yaptık.
— Sayın Slyavuş, Millî Ta- 
kım’ın teşkilinde ne düşündü­
nüz?
Amerika’da yapacağımız 
eğitim turnesi bir bakıma hedef 
turnuva olarak saptadığımız 
Akdeniz Oyunları’mn başlangıç 
noktası olacak. Takımı oluştu­
rurken, Akdeniz Oyunları’nda 
ekibimizin yükünü taşıyacak 
tecrübeli oyuncularımızın ya­
nında gene nesilden de attı o- 
yuncuyu Milli Takım’a davet 
ettik. Yani bundan önce Millî 
Takım çatısında birçok kez yer 
almış tecrübeli sporcularımız I- 
le birlikte bu gençler. Yalnız 
Millî Takım’ı seçerken Mehmet 
ve EmiTIn, Akdeniz Oyunların­
da oynayabileceklerini ve da 
bunun yanı sıra takıma Aytek’ln 
de girebileceğini hesapladık, 
örneğin, seçilen kadroda “pl- 
vot" mevkiinde bir boşluk göze 
çarpabilir. Ancak Mehmet ve E- 
mir İle bu boşluk İzale edilecek.
Bu nedenle seçimi yaparken 
daha çok “dış” oyunculara yer 
verdik.”
— Seçim nasıl yapıldı?
Efe, Erman, Serdar, Me­
lih, Necati, Cihangir geçtiğimiz 
yıllarda Milli Takımımızda yer 
almış tecrübeli birer İsimdir. Bu
sporcular, takımımızın Akdeniz 
Oyunları’nda ağırlığını taşıya­
caklardır. Geri kalan altı oyun­
cumuz İse Genç Milli Takım 
Antrenörümüzün de verdiği ra­
porla genç takımdan alınan üç 
sporcu. Diğer üç oyuncu ise 
bunlar sonraki çağı bekleyecek 
sporculardır. Bunlar basketbol- 
da yeni çağa yaklaşmış kulüp­
lerinde halen son derece başa­
rılı maçlar çıkaran sporculardır. 
Örneğin Lütfü forvet oyuncusu 
ve 21 yaşında, uzun süre kendi­
sinden Türk basketbolü hizmet 
bekliyor. 22 yaşındaki Behçet, 
helkesin bildiği flaş bir İsim. 
Hakan, liglerde bu sezon en İyi 
performansı gösteren bir spor­
cu. 2 .0 r ilk  Can İse Amerika’da 
eğitim görmüş ve İlerisi için ya­
rarlanılabilecek bir İsim. BİZ 
kadroyu oluştururken bir de şu 
konuya dikkat ettik. Milli ta­
kımlar kulüp takımı hüviyetini 
koruduğu sürece başarılı olabi­
lecek bir çatıdır. Yoksa her an 
formda veya formsuz diye o- 
yuncu alıp çıkarmak vs bu dü­
şünceden yola çıkmak yanlış o- 
lur. Takım olma özelliği teknik 
olarak takım olmak değildir. 
Psikolojik bakımdan iyi, maç 
tecrübesi yönünden yüklü ve 
takım olarak takım olmak de­
mektir. Biz bütün bu özellikleri 
göz önünde tutarak “genç ve 
tecrübeli” orantısını kurarak bu 
takımı oluşturduk. Şuna kesin­
likle İnanıyorum kİ, Akdeniz O- 
yunları’nda takımın kaderini 
değiştirebilecek bir oyuncu 





Barcelona (İspanya),Inter (1- 
talya), Aberdeen (Iskoçya), 
Austria Wien (Avusturya), 
Paria S.G. (Fransa), Real 




der Bremen (B. Almanya), 
Valencia (İspanya), Spartak 
Moskova (Sov. Bir,), Bohe­
mians Prag (Çekoslovakya), 
Benfica (Portekiz), Dundee 
United(lskoçya), Roma (İtal­
ya), Bordeaux (Fransa), Köln 
<B. Almnnyel Ociova (Ro­
manya), Zürih (İsviçre), öe- 
ville (İspanya), Kaisrlautem 




Çarşamba günü yapılan at 
yarışlarında kuponlarını (4-4- 
3.4.4.8) şeklinde dolduranlar, 
altılı ganyandan 13.673.45 
lira kazandılar.
Ve nihayet Beşiktaş Çıra­
dan harabelerinin dibindeki 
Şeref Stadı’ndan kurtuluyor.
Kvet, Fulya Stadı ocak 
ayında açılıyor...
Yapımına sekiz yıl ünce 
başlanan Fulya S tad ı’mn 
şimdilik eksik olan tarafı, sa­
ha drenajı ile, elektrik ve su 
donanımı...
Fulya Stadı’nm tribünleri 
beşbin kişilik. Tribünlerin al­
tında soyunma odaları, top­
lantı salonu, basketbol, vo­
leybol, boks, halter gibi spor­
ların çalışmasının yapılabile­
ceği bir kapalı salon da var.
Stadın hemen yanında ise 
yapımı devam eden kapalı bir 
spor salonu bulunuyor. 1500 
kişi alabilecek salonun dört 
duvarı örülmüş durumda. 
Sadece çatısı ve zemini eksik 
duruyor. Burada basketbol, 
voleybol gibi çalışmaların ya- 
nısıra, maçlar da yapılabile­
cek, Siyah-Beyazlı kulüp her 
branşta buradan aynca ya­
rarlanabilecek.
Fulya Stadı’mn zemini özel 
bir kum-toprak karışımı ile 
döşenecek. Zemin, su tutma­
yan, çamur vapmavan nite­
likte ve oldukça yumuşak 
olanın.
Bayındırlık Bakanlığı ve 
Beden Terbiyesi (îenel Mü­
dürlüğü tarafından yapılıp, 
çok uzun süreli olarak Beşik­
taş’a kiralık verilecek olan 
Fulya Stadı, bir aksilik çık­
mazsa ocak ayında açılacak 
ve Beşiktaş yaklaşık yarım 
asırdan beri bulunduğu Şeref 
Stadı’nın, her an yıkılma teh­
likesi gtt.Veren duvarların­
dan. toz toprak ve çamur 
deryası zemininden kurtulup, 
derli toplu bir tesise kavuşa­
cak.
Beşiktaşlı Kadir'in
G. Saraylı Mustafa. 
Millî Takım 'a alınıyor
Galatasaray - A. Wien başa­
rılı futbolu ve altığı golle dikka­
ti çeken Mustafa Milli Takıma 
alınıyor.
Millî Takım Teknik Direktörü 
bugün saat 10.00'da yapacağı 
basın toplantısında Avusturya 
maçı aday kadrosunu açıklaya­
cak.
Avusturya basını ve TV 'si kendi ekibini eleştiriyor
Beşiktaş’ın dünkü çalışma­
sında Kadidin bileği döndü.
Antrenmanı yarıda bırakan 
Siyah - Beyazlı futbolcunun 
tedavisine başladı.
Beşiktaş’ın dünkü çalışma­
sında A ve B takımları arasın­
daki ç iti kale 3-3 sonuçlandı.
Öte yandan hafta başında 
Yugoslavya'ya giden Beşiktaş 
Teknik Direktörü Dörde Millç bu 
akşam İstanbul’a dönecek.
Balkan Eskrim Şampiyonası'nda skandal
ZEKİ ÇOL ANKARA'dan bildiriyor
Balkan Eskrim Şampiyonasının İkinci günün­
de ipe'de Berk Kaya dereceye girdi ve bir madal­
ya kazandı. Ancak (İnal grubunda Romen Nico- 
lae İle Berk Kaya arasında şampiyonu ortaya çı­
karacak maçın sonucuna İtiraz edildiği İçin ma­
dalyanın altın, gümüş ya da bronz mu olduğu 
belirlenemedi.
Berk Kaya dün ilk turda üç, İkinci turda dört 
galibiyet alarak final grubuna yükseldi. Final 
grubunda İlk üç maçını kazanan Kaya, dördüncü 
maçında Romen Bodoczi’ye yenilmesine karşın 
şampiyonluk şansından uzaklaşmadı. Kaya, 
kenndisi gibi dört maçın üçünü kazanan Nlcolae 
ile şampiyonluk İçin piste çıktı. İki eskrimcinin
Zagreb Monting, ODTÜ'yii 
86-52  yendi
TAKI DOĞAN ANKARA'dan bildiriyor
Avrm.a şampiyon Kulüpler Besketbol Kupa- 
sı'nın öo,anlar ilk tur maçında geçen yıl aynı ku­
pada final oynayan Montinğ Zagrep ekibi 
ODTÜ’yü 34 sayı farkla yenerken terlemedi bile.
Konuk takım ilk yarıyı ciddîye bile almadan 
48-26 önde kapadı.
30. dakikada 78-30 idi. Yani 10 dakika içinde 
ODTÜ iki basketbol atarken Yugoslav takımı 15 
basket buluyor.
Bu formalite maçının 35. dakikasını konuk ta­
kım 80-42 önde bitirirken karşılaşmayı da 86-52 
kazandı.
de son derece d-kkatll oynadıkları karşılaşmanın 
5. saniyesine Nikolae 2-1 önde- girdi K*ya, kar­
şılaşmayı yen", kapasa 3. olacak, berabere 
tamamlasa Nikola, Szabo ve Berk Kaya arasında 
bara) maçları yapılacak, bu da eskrimcimize 
İkincilik ya da şampiyonluk şansı getirecekti.
Kaya son saniye hamlesi İle tuş yaptı. Ancak 
aynı anda rakibi de tuşu gerçekleştirdi. Durum 3- 
2 olduğunda maçın süresi de bitm işti. Kaya ve 
Türk ekibi yöneticileri Romen eskrimcinin tuşu 
pist dışında yaptığını, dc layısıyla geçerli sayı­
lamayacağını belirtip,itirazda bulundular. Sorun 
Teknik Komite’ye İletildi. Teknik Komite’dekl 
Türkiye temsilcisi diğer üyeleri ikna edemedi. 
Bulgar ve Yugoslav üyeler çekimser kaldılar. Ro­
men üye aleyhte oy kullandı. Yunanlı üye ise 
toplantıya salonda olmadığı İçin katılmadı. Ma­
çın sonucunun değişmemesi üzerine Beden 
Terbiyesi Genel Müdürü Yücel Seçkiner duruma 
müdahale etti. “ 6u koşullar altında ben madalya 
vermem” dedi. Ve sorunun yeniden ele alınma­
sını istedi. Bunun üzerine komite, maçın sonu­
cunun yarın belli olacağını açıkladı.
Epe'de mücadele eden diğer Türk eskrimcileri 
Ahmet Dizioğlu birinci, Ümit Sina ve Emin Bül­
bül ikinci turda elendiler.
Bayanlar flöre dalında eskrimcilerimiz derece­
ye giremediler. Candan Çal ve Ahenk Ararşt bi­
rinci, Neslihan Besler ile Serap Bakırdöş ikinci 
turda elendiler. Romen eskrimcilerin ilk üç sırayı 
aldıkları flöre müsabakaları sonunda Hochdorfer 
birinci, Oros İkinci, Cezar da üçüncülüğü kazan­
dılar.
Şampiyonaya bugün yapılacak takım mü­
sabakaları İle devam edilecek.
PANKOBİRLIK GENEL MODURLOâU’l
I TARIM ALET VE MAKINALARI SATIN ALINACAKTIR
1— Kooperatif ortaklarımızın 1983 yılı ihtiyacı olan, cins ve miktarları aşağıda belirtilen 
malzemeler kapak zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır,
2— Tekliflerin en geç 24.11.1982 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar birliğimizin muhaberat 
şefliğine verilmiş olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3— Bu işle ilgili şartnameler, birliğimiz Satmalına ve Pazarlama Müdürlüğü'nden ücretsiz 
olarak temin edilebilir.
4— 2490 sayılı Kanuna tâbi olmayan birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
yapmakta serbesttir.
Malzemenin cinsi Mıktan
Alüminyum boru ve aksesuarı (muhtelif çapta)
Ayçiçeği mibzeri (2 ve 4 üniteli)
Bahçe pulverizatörü (100 Lt.)
Motorlu çayır biçme makinesi
Motorlu çayır biçme makinesi yedek maştan
Tamburlu çayır biçme makinesi
Askılı düz tip çayır biçme makinesi
Askılı düz tip çayır biçme makinesi yedek bıçağı (düz tip)
Askılı düz tip çayır biçme makinesi yedek
bıçağı (dişli - tırtırk)
Askılı düz tip çayır biçme makinesi yedek maştan 
Askılı düz tip çayır biçme makinesi 
yedek zıpkası (tekli)
Askılı düz tip çayır biçme makinesi 
yedek zıpkası (çiftli)
Demir boru (muhtelif çapta siyah)
Dikenli tel
Monofaze ve trifaze elektropomp 
(muhtelif emiş çaplı)
El planet çapası
Harman makinesi (bantk-bantsız-şaftlı- 
çuval doldurma tertibatlı)
Hububat elevatörü (10 mt.lik)
Orak makinesi 
Ot tırmığı (yan tırmık)
Pancar diğreni
Römork (muhtelif tip ve tonajda)
Saman makinesi (düz-üflemeU tip)
Salyangoz tipli santrifüj pompa 
(muhtelif çıkış ağızlı)
Santrifüj yedekleri (muhtelif)
Motorlu sırt atomizörü 
Sırt pulverizatörü (muhtelif tip)
Spiral kauçuk hortum (muhtelif çap ve metre)
Su tulumbası (muhtelif no)
Su tankı (muhtelif tonajlı)
Süt sağım makinesi (muhtelif motor ve üniteli)
Tarla pulverizatörü (400-1000 Lt.lik)
Tarla pulverizatörü ağaç ilaçlama tertibatı 
Tarla pulverizatörü (40 atü membranlı pompalı)
Traktör çapa makinesi 
Traktör ön ve arka yükleyicisi 
(muhtelif traktörler için)
Transmisyon kayışı (muhtelif tip ve ebatlarda)
Yabancı ot ilacı (esterli-aminli 
muhtelif kf. ambalaj lı)
Yem katkı maddeleri (muhtelif tür ve kg. ambalajlı) 
Yalama taşı











































Panko Birlik Genel Müdürlüğü 
Mithatpaşa Caddesi No: 19/8 
Y enişehir/ Ankara 
Tlf: 3111 85 — 311186 -  311187 
Teleks: 43155 PKB TR.
PANKOBİRLIK
Smirk Sorumlu
Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri 
Birliği
Merhum Muhittin ve merhume LeylenAlemdar’ın oğulları, Necla Soylu 
ve Vedat Alemdar’ın kardeşleri, Dr. Ali Galip Soyiu’nun teyzezadesi, Oya 
Alemdar’ın kayınbiraderi, Ahmet Alemdar'm amcası, Fatma-Mehmet 
Soylu, İnci-Kadri Pirinçci’nin dayıları, Hamra Alemdar’m eşi, Handan 
Baran ve Hayat Alemdar’m babaları, Hüseyin Baran’ın kayınpederi, Orhan 
Gorbon, Kerim ve Emre Baran’ın dedeleri,
SUAT ALEMDAR
4 Kasım 1982 Perşembe günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 5 
Kasım 1982 Cuma (Bugün) Şişli Camii’nde kılınacak cenaze namazını 
müteakip Zincirlikuyu Kabristanına defnedilecektir.
AİLESİ
Basketbol Millî Takımımızın 
21 günlük Amerika 
turnesi bugün başlıyor
Basketbol Millî Takımımız 
eğitim turnesi için bugün 
Amerika'ya gidiyor.
23 Kasııp tarihinde İstan­
bul'a dönecek olan Basketbol 
Millî Takımımız bu süre 
içinde çeşitli kentlerde 
üniversite takımları ile dokuz 
maç yapacaktır.
Bugün saat 12.25'de Ame­
rika'ya hareket edecek Bas­
ketbol Millî Takımımızın ka- 
füe başkanlığını Federasyon 
Başkanı Osman -Solakoğlu 
yapacaktır.
Aydan Siyavuş ile Ünal 
özüak'ın yönetiminde eğitim 
turnesini tamamlayacak olan 
Millî Takımımızda şu sporcu­
lar yer almaktadır:
Cihangir Sonat, Melih Er- 
çin, Necati Güler, Behçet 
Üner, Murat Askın, Hakan 
Artış, Erman Kunter, Lütfi 
Arıboğan,; Serdar Koçyiğit, 
Efe Aydan. Can Sonat. Altan 
Kutucu.
Ayrıca kafilede masör ola­
rak Osman Bektaş görev al­
maktadır.
Basketbol MUlî Takımımız 
Amerika'da bulunduğu süre 
içinde Şikago ve Philadelphia 
kentlerinde 6 ve 23 Kasım 
günleri iki profesyonel lig 
maçı izleyeceklerdir.
Hareket öncesi Millî Takım 
Antrenörü Aydan Siyavuş 
verdiği demeçte, "Amerika'­
daki eğitim turnesinin son 
derece yararlı geçeceğine 
inımdığını"helirtmiştir,______
Hentbol lig i'nde bugün
Türkiye Hentbol Ugi’ne İstanbul’da 
saat 16.00’da Arçelik - Vefa-Simtel, 
17.30'daTaçspor- Kılıçoğluspor, İzmir’­
de saat 19.00'da Karşıyaka - Kolej, Ada- 
na’da saat 17.00’de Çukoblrlik - Hacet­
tepe maçları ile devam edilecektir.
Amatörlerde bugün
VEFA STADI:
10.00: Istanbulspor - F. Bahçe (PG) 
11.45: Cerrahpaşa - Kalespor (1)
13.30: Çapa - G.O.Paşa (1)
15.15: Sakarya - Ortaköy (1)
SARIYER STADI:
10.00: Yeşildlrek - Allbeyköy (PG) 
11.45: Avcılar - Yıldıztabya (AG)
13.30: Yeşilköy - Kaynarca (AGj 
15.15: Kuruçeşme - Kuştepe (1)
EYÜP STADI:
10.00: Camialtı - Vardar (1)
11.45: Bozkurt - Otomarsan (1)
13.30: Bakırköy - ITÜ (1)
15.15: Levent - Cankurtaran (1) 
MALTEPE STADI:
10.00: A. Hisarı - Şişli (1)
11.45: Yeldeğirmem - Çellkspor (1) 
13.30: Paşabahçe - Kadırga (1)
15.15: Sarıyer - Eyüp (PG)
A. SİTESİ (Çim saha)
10.00: Karagücü - Vefa Simtel (1) 
11.45: Yaylaspor - B. Yeniçarşı (AG) 
13.30: TOE - Feriköy (1)
15.15: Çırçır - Muradiye (1)
A. SİTESİ (Toprak saha)
11.00: Doğangüneş - Çınarspor ,AG) 
12.30: Kartaltepe - Kültürspor (AG) 
14.00: Altıntepsi - Aksaray (AG)
15.30: Kocasinan - Beyoğluspor (AG) 
PAŞABAHÇE ST„L..
10.00: Taçspor - Beylerbeyi (1)
11.45 Mimarsinan - Zeyrek (AG)
13.30: Feriköy - S. Sirkeci (PG)
15.15: Yıldız - Fındıklı (AG)
A. HİSARI SPOR 
AKADEMİSİ STADI 
10.00: Davutpaşa - Yedlkule (PG) 
11.45: Tunusbağı - K. Ayasofya (1) 
13.30: THY - Sahragenç (AG)
15.15: Ümraniye - Mecidiyeköy (1) 
KARTAL STADI:
11.00: Pendik - Tuzla (AG)
12.30: Alemdar - Yıldırımgenç (AG) 
14.00: Madenspor - K. Zara (AG) 
15.30: Vefa Simtel - Anadolu (PG)
A. HİSARÜ SAHASI
11.00: Hürriyet - Selimiye (AG)
12.30: Galata - Kasımpaşa (PG)
14.00: Yamanspor - Çubuklu 9(AG) 
15,30: Topkapı - Istlnye (AG) 
BEYLERBEYİ STADI:
15.00: Yıldızlabva - Yeniköy (Y)
16 00: Kartal - İÜSB (Y)
Federasyon Kupası maçında 
Karşıyaka Yeşilova'yı 
2 -0 yendi
*-ederasyorı Kupası 3. kademe birinci 
et.«p maçları dün oynanan Karşıyaka-- 
Yf-Silova maçı ile tamamlandı.
İzmir’de oynanan maçta Karşıyaka- 
Yeşilova’yı 2-0 yendi.
Burhan Felek Türk 
sporunun canlı 
tarihi ve en 
renkli adı idi...
Türk sporunun 75 
yıllık “Burhan Ho- 
ca”sını, Burhan Fe- 
lek'i dün yitirdik.
1889 yılında Üskü­
dar'da doğan Felek, 
yine burada 1908 se­
nesinde Anadolu Ku- 
lübü’nü kurdu. Ku­
lüpte solhaf olarak 
fu tbola  başlayan  
Burhan Felek, aynca 
o zamanlar düzenle­
nen atletizm yarışma­




mının yanında, 1910 
yılında spor yazarlı­
ğına başlayan Felek, 
bir de, “Futbol” a- 
dında dergi çıkardı. 
Bu arada, günlük ga­
zete ve dergilerde ya­
zılarını sürdürdü.
Birinci Dünya Sa- 
vaşı'ndan sonra bu 
dergi ve gazetelerde 
yazdığı yazılarda ö- 
zellikle Türk sporu­
nun örgütlenmesi için 
büyük çaba sarfeden 
Burhan Felek, ama­
cına 1920 yılında u- 
laştı. Birkaç arkadaşı 
üe birlikte tüzük ha­
zırlayan ünlü gazeteci 
ve yazar iki sene son­
ra “Türkiye İdman 
Cemiyetleri İttifak ı­
nı kurdu. 1936 yılına 





Türkiye'de ilk kez 




y ılında O lim piyat 
K om itesi'ne  giren 
Burhan Felek, bugü­
ne kadar üye, genel 
sekreter ve başkanlık 
görevlerinde bulun­
du. Bu arada, 1938 
yılında kurulan Be­
den Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü'nün,
"Merkez istişare He- 
yeti”ne seçilen Felek 
uzun seneler görev 
yaptı. /
96 yaşuıdaki Bur­
han Felek’in ölümü 
Türk spor camiasında 
büyük bir üzüntü ile 
karşılandı.
Galatasaray'ın 1-0 galip gelmesine rağ 
men Austria Wien’« elenmesi Avusturya ba­
sınında geniş yer aldı.
Avusturya gazeteleri, Mor-Beyazlı takı­
mın Avrupa kupalarmda hak etmeden üçün­
cü tura yükseldiğini yazdı.
"Kurier Zeitung” gazetesi, "Austria Wien 
ıslıklandı" başlıklı yazısında, “Galatusaray 
çok iyi oynadı... İstanbul’dan çok daha iyiy 
di... Austria Wien iae zayıf, zayıf, en zayıftı.. 
8 bin seyirciyi de Horr stadında hayal kırıklı­
ğına uğrattı..." dedi,
“Neue Kronen Zeitung" da, “Austria Wi­
en ıslıklarla üçüncü turda” şeklinde bir ifade 
kullandı.
“Neue Kronen Zeitung" şöyle dedi:
"Galatasaray karşısında Austria Wien 
kötü oynadı... Sarı-Kırınızıh İstanbul takımı 
ise son derece başarılı bir futbolla rakibini de­
virdi... Ancak ilk maçı 4-2 kaybettiği için 
elendi."
Avusturya radyo-televizyonu “ÖRF" 
ire, maçla ilgili yorumunda. “Berbat oyna­
dık... Türklur için zayıf, kolektif oyundan 
uzak demişlerdi... Fakat nerede... Galata­
saray bizi sahadan sildi... Oyunun temposu­
nu istediği gibi götürdü... Hızlandırdı, ya­
vaşlattı.. Bu arada Türk Millî Takımı kap­
tanı Fatih de seyircileri büyüledi. Kaleci Eser 
panter gibiydi... Bizim futbolcular becerik­
sizdi... Elenmediğimiz için sevinelim...'' 
dedi.
Mustafa: «Orta yapıldı... Rakip defans durakladı... 
Yerden köseye bırakıverdim...»
Beş yıllık hasret Mustafa'nın golüyle bitti.
1977'den beri ilk kez bir Türk takımı Galatasa-
Galatasaray İstanbul'a döndü...
Austria Wien'i 1-0 yenmesine rağmen Avrupa 
Kupası'ndan elenen Galatasaray Futbol Takımı 
dün akşam İstanbul'a döndü.
Havaalanında Genel Sekreter Ersan Feray ta­
rafından karşılanan Sarı - Kırmızılılara bir grup 
taraftar sevgi gösterisinde bulundu.
Teknik Direktör Özkan Sümer, “ İyi oynadık... 
Ama İstanbul'da kaybettiğimiz İçin elendik”  de­
di.
Galatasaray haftanın ilk çalışmasını bugün 
yapacak.
ray Avrupa'da maç kazandı.
Hem de Austria Wien gibi bir takımı yenerek.
Golün sahibi Mustafa’nın sevincine diyecek 
yok.
Son haftaların formda orta saha oyuncusu 
golüyle ilgili İzlenimlerini şöyle dile getirdi.
“Sağdan bir orta yapıldı. Rakip defans bir an 
durakladı. Topun birden önümde olduğunu gör­
düm. Konciüa’yı iyi tanımıştım. Yerden köşeye 
bırakıverdim.”
Mustafa'nın amacı daha yıllarca Galatasaray'­




Spor yazarlarım kendi de o yoldan geçtiği 
için çok severdi. Bizi korumasının, bize sahip 
çıkmasının sebebi sade yazarlığı değil, dop­
dolu bir spor adamı olmasmdandı.
Hiç unutmam sevgili hocamızı yıllar önce 
bir defa kızdırmıştık. Spor Yazarları Der- 
negi’ni kuruşumuza üzülmüştü. “Gazeteciler 
Cemiyeti'ni paralarsınız çocuklar" diye çıkış­
tı bize. O gün yönetimde bulunan arkadaşlar­
la ikna ettik sevgili Burhan Felek’i. Dedik ki, 
“Hoca bize kızma... AİPS diye beynelmilel 
bir dernek vardır. Bütün dünyadaki spor ya­
zarları bu demeğe dahildir. Biz de ona katılı­
yoruz, beynelmilel oluyoruz. Artık dünyaya 
açılacağız...” Gayemizi anlayınca o da sevin­
di ve aldık sevgili hocamızı derneğimizin hem 
şeref başkam, hem de birine' kurucu üyesi 
yaptık. Sonra yıllar geçti. MÎLLÎYET'te 
buluştuk. 18 yıldır beraber çalışıyoruz. Şef­
kat gördük... Alâka gördük... Muhabbet
gördük... insanlar gelir, insanlar geçer. Yaş­
lan ne olursa olsun, ihtiyar da, genç de... Bir 
insanın kişiliği onun çevresinde bıraktığı te­
sirle ölçülür.
Hem bizim üzerimizde, hem de gazeteci­
likte ulaştığı "Şeyh-ül Muharririn" unvanı ile 
Türkiye'de bu mesleğe gönül vermiş herkesin 
kalbinde müstesna bir yer edinmiştir Burhan 
Felek ağabeyimiz...
Son defa Dragos'daki evinde ziyaret etmiş­
tim. Üzerinde bir sabahlık, kafasında bir tak­
ke vardı. Titrek sesi ile bana, "Evladım ne 
yapıyorsun, gazetede rahat mısın" dedi. 
Elinden öptüm, "Seni bekliyoruz hoca" diye 
cevap verdim. Hareketli idi, fazla rahatsız 
gözükmüyordu. Ama içinden belki de “gele­
mem" diye bir duygu geçmiş olmalıydı. Taa 
kapıya kadar geldi. Beni uğurlarken "Dikkat 
et, kendine iyi bak, herşeyi dert edinme ve 
ağabeyini gönülden çıkartma" dedi... Bu lâ­
fın manasını bugün daha iyi anlıyorum.
EN BÜYÜK
Baştarafı 14. Sayfada
biliyorduk. Kaçınılmaz son geldi çattı.
70 yıldan fazla sürmüş gazetecilik ya­
şamı normal bir insanın taşıyabileceği 
yük değildi. Her gün okuyucu karşısına 
çıkan bir yazarın bu kadar uzun süre sağ­
lam bir düşünce yeteneği ve dengeli bir r- 
uh yapısı ile yaşayabilmesi doğa yasala­
rına bir bakıma karşı gelmekti.
Ustamız işte böyle zamana ve doğaya 
yenilmeden bugüne kadar geldi.
Burhan Felek, arkadaşımızı kaybettik. 
65-70 yıl önce neredeyse kendisiyle yaşıt 
olan genç sporcuların başında nasıl dost 
fakat, otoriter bir spor yönetişiyse öldü­
ğü güne kadar da en genç meslektaşın­
dan, en kıdemlimize kadar hepimizle ar­
kadaş. fakat herkese karşı otoriterdi.
Türk basınına yaptığı hizmetler üze­
rinde durup tek tek sayılamayacak kadar 
çok ve iz bırakıcı olmuştur.
Türk sporuna yaptığı hizmetler ise ba­
sma yaptıklarından daha az değildir.
Burhan Felek ilk kulüp yöneticileri­
mizden biri olmuştur. İlk hakemlerimiz­
den biri olmuştur, ilk federasyon başkarı- 
lanmızdan biri olmuştur ve tartışmasız 
ilk spor yazarımız olmuştur. Türk spor 
tarihi içinde çok az kimsenin elde edebile­
ceği bir yeri vardır hocamızın...
Türkiye'de okuyucusu ile onun kadar 
kaynaşmış, onun kadar özdeşleşmiş bir 
başka yazar yetişmemiştir.
1 Burhan Felek’i kaybetmek, birçok şeyi 
birden kaybetmek demektir. Hele bizim 
için...
Değerli bir hoca, her yaştaki dostla­
rının en iyi arkadaşı, aydınlık kafalı bir 
düşünür, mizahı şiirleştiren bir hoşgörü 
sembolü, büyük bir sporcu, olimpiyat 
fikrinin bıkmaz ve sarsılmaz bir takipçi­
si, eşi az bulunur bir sohbet ustası ve 
hepsinden önemlisi “İstanbul efendisi” 
tipinin belki de son temsilcisi.
Burhan Felek, yeri doldurulmaz bir ör­
nek adam olarak basınımızın, sporumu­





törü Özkan Sümer, "Biz işi 
ilk maçta kaybettik... Yoksa 
elenecek takım değildik" de­
di.
Sümer şöyle devam etti: 
"Austria bizi eleyecek bir 
takım değildi... İstanbul'da 
2-0 galipken, yediğimiz 
Steinkogler’in ayağından gol, 
futbolculara çöküntü gibi 
geldi... İşte bu golün sonrası 
her şey bitti diye dağıldık.. 
İşte bizi üçüncü turdan eden 
bu dağınıklık oldu... Fakat 
bunun yanında Türk takım­
larının Avrupa’da galip gele­
bileceğini kanıtladık... Bu bi­
zim için sevindirici bir hu­
sus... Futbolda rastlantının 
rolü büyüktür... Ancak 
Austria’nın üçüncü turdan 
ilerisine gidebileceğini san­
mıyorum."
Halama: «Rezil olduk. 
Rahatlık bizi kupaya 
veda ettirebilirdi...»
Austria Wien Teknik Di­
rektörü Wen . : Halama, 
“Rezil olduk" kİ inde ko­
nuştu.
Halama, İs tanbul’daki 
maçta. Galatasaray’ın daha 
kötü bir oyun çıkardığına de­
ğindi ve şunları söyledi: 
"Galatasaray Viyana’da 
çok iyi oynadı... Futbolcula­
rım İstanbul’daki galibiyetle 
nasıl olsa tur atladık havası­
na girdiler. İşte bu yüzden 
maça gerektiği gibi asılmadı- 
İar... Bu rahatlık bizi eleyebi­
lin! i... Lig maçından sonra 
kaybettiğimiz bu maç bizim 
için kötü oldu... Sanıyorum 
Austria Wien üçüncü turda 
zorlanacak... Ve turu geçme­
si güç olacak..”
Vecdi Özgül:
«G. Saray'ı gönülden 
kutlarım»
Gençlik ve Spor Bakahı 
Vecdi özgül, Galatasaray’ın 
UEFA Kupası ikinci tur rö­
vanşında Avusturya Wien’i 
kendi evinde 1-0 yenmesin­
den büyük mutluluk duydu­
ğunu söyleyerek, "Galatasa­
ray’ı gönülden kutlarım" de­
di.
Bakan özgül, konu ile ilgili 
olarak yaptığı açıklamada, 
maçı televizyondan zevkle 
izlediğini belirtti, özgül şöyle 
konuştu:
"Gayet güzel bir maç oldu. 
Başarılarını gönülden kutla­
rım. Eğer Türkiye’de de aynı 
gayreti gösterebilselerdi, ilk 
maçın ilk yarısındaki başarıyı 
ikinci yarıda şürdürebilse- 
lerdi, şimdi Avrupa kupala­
rında bir temsilcimiz ola­
caktı. Yine de Galatasaray’ın 
aldığı sonuç büyük bir başa­
rıdır. Millî Takımımızın kısa 
bir süre önce kazandığı başa­
rıya Galatasaray bir yenisini 
eklemiş bulunuyor. Galata­
saray’a başarılarının her za­
man sürmesini diliyorum."
BAŞSAĞLIĞI




Türk basın camiasının acısını paylaşır, başsağlığı dileriz.
BAŞAK SİGORTA A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Türkiye Millî Olimpiyat Komitesinden:
60 yıllık kurucusu ve başkanı,
BURHAN FELEK'İ
Kaybetmenin üzüntüsü İçindeyiz. Ailesi ile bütün 
spor basın camiasına başsağlığı diler ve üyelerimizi 
son görev İçin bugünkü (cuma) öğle namazında 
Teşvikiye Camii’nde rica eder.
Türk Spor Vakfından:
Türk Spor Vakfı Kurucusu ve Başkanı
BURHAN FELEK'i
Kaybetmenin üzüntüsü içindedir. Ailesi ile bütün 
spor ve basın camiasına başsağlığı diler.
ACI KAYBIMIZ
Ankaralı merhum Mehmet Bey ve merhume Besime Ha­
nım Tn oğlu, merhum Hidayet Korman, merhum Ahmet Kor- 
man’ın kardeşleri, merhum İzzet Korman’m ağabeyi, Edibe 
Korman’m eşi, Rezan ve Nejat Korman’ın babalan, Gülsevil 




vefat etmiştir. Cenazesi 6 Kasım 1982 Cumartesi günü öğle 
namazından sonra Şişli Camii’nden alınarak Küçükyalı Me­
zarlığına defnedilecektir. Tann rahmet eylesin.
AİLESİ
VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Okulumuzda yıllarca Fransızca Dil Uzmanlığı yapmış, 
emekli hocalarımızdan
Prof. MME EVA BUCK'u
Fransa’da 16.10.1982 günü kaybetmiş bulunuyoruz. Kendisi­





Oğlumuz Cumhur’un doğumunda çok yakın ilgilerini gördüğümüz, 
iyilik timsali, büyük insan, dost, Süleymaniye Doğumevi başhekimi 
Jin. Op. Dr.
MUVAFFAK AFİR
başta olmak üzere, Arkadaşımız, Dostumuz 
Şef Muv. Jin. Op. Dr.
ŞERAFETTİN TAŞÇI
As. Dr. Şayan Çavuşoğlu, As. Dr. Sacide Bayatlı servis hemşiresi 
Nurten Arzık’a ve bütün hastane personeline teşekkür ederiz.
Gıy met-Emin Gürsoy
VEFAT-TEŞEKKÜR
Merhum Osman Nusret Yönsel ve merhume Emine Cemal Yönsel 
Hanımefendi nin mahdumları. Ayşe Müzehher Kuzu nun sevgili 
agabeysi, Ethem Nusret Yonsel’in babası. Ayşe Yonsel'in 
kayınpederi. Nusret Oytun Yonsel'in biricik dedesi, Eleni Finiki'nin 
hayat arkadaşı, Yüksek Kaldırım'ın pul tüccarlarından Flatelist
ABDİ NUSRET YÖNSEL
Hakkın rahmetine kavuşmuş ve Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığın­
daki ebedi istirahatgahına tevdi edilmiştir. Cenaze törenine katılan, 
çiçek yollayan ve bizleri bu acılı günümüzde yalnız bırakmayan 
akraba ve dostlarımıza teşekkür ederiz
AİLESİ
Galatasaray Teknik Direktörü 
«Biz işi ilk maçta kaybettik. 
Austria Wien'in üçüncü 
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• Sümer, «Türk takımlarının 
Avrupa'da galip gelebileceğini 
kanıtladık. Bu bizim için 
sevindirici bir husus.» 
şekinde konuştu
(0  Yazısı 13. Sayfada^)
koncîll/a 
‘NÜfAN kfv6lRŞEREF TURU
«Rezil olduk. Rahatlık 
bizi kupaya veda 
ettirebilirdi...»
(  #  Yazısı 13. Sayfada ~)
En büyüğümüz... Üstadımız... Ağabeyi­
miz Burhan Felek’i kaybetmiş olmanın üzün­
tüsü içindeyim.
Onunla dostluğum 30 yıla yakındır. Dost­
luk derken tabiî onun hoşgörüsünden bahset­
mek istiyorum. Bize yaklaşımı daima güler- 
yüzlü, yumuşak ve sevimli olmuştur
Devamı S. 13, S. 7'de
■ P H H B S n t  saôdan bh odu yapıyor meşl
B Ä  concilla çaresiz uçuyor... rioc.c
İYİN KIRCALI)
KURİER ZEITUNG NEUE KRONEN 
ZEİTUNG:«Austria Wien ıslıklandı»
ÖRF: «Berbat oynadık 
G. Saray bizi 
sahadan sildi» r
«Islıklarla 
üçüncü tur»Dünkü Avusturya gazetelerinde Qalatasaray-A. Wien maçıyla II- 
ıberlerfn kupiirü gö-
rülüyor.
#  Yazısı 13. Sayfada
İyi oyununu bir de golle süslt 
alınmakla gördü... Fotoğrafta 
ve Fettah’ın arasında...
ren Mustafa, bunun ödülünü Mitli Takım. 
Austafa (ortada) attığı golden sonra Hocic
(HÜSEYİN KIRCALI)
Yazısı 13. Sayfada
Burhan Felek Türk sporunda yöneticiliğin sembolü haline gelmişti. Milü I 
Olimpiyat Komitesinin son nefesini verdiği ana kadar başkanı idi... I 
Fotoğrafta Felek, komitenin son toplantılarından birisini yönetiyor...
_____  (MİLLİYETİ
G. Saraylı Mustafa, Milli Takım 'a alınıyor
(ja  Yazısı 13. Sayfada")
En büyük I 
ustamızı j
kaybettik
Burhan Felek ustamızı kaybettik. O- 
nungenç, dinamik, aydmlık başmı ihtiyar 
vücudunun bir süredir güçlükle taşıdığım
Devamı S. 13, S. 7'de
Avusturya polisi, Türk seyircileri 
İçin maça köpeklerle geldi... Her­
hangi bir olayı önlemek İsteyen 
bu köpekler Türk seyircilerin her 
ayağa kalkışında havaya fırladı­
lar...
(HÜSEYİN KIRCALI)
Almanya ve Avusturya’dan 
gelen Türk İşçileri maçtan 
önce Sarı-Kırmızılılara bü­
yük tezahürat yaptılar... Ve 
kaptan Fatih’i tribünlere 



















Burhan Felek, 6 
açıbşmı yaparken
tvet günlerdir yazılan, çizilen 
ve hakkında birçok kez olumlu 
ve olumsuz eleştiri yapılan "A- 
merlka" gezisi başlıyor...
Bugün 12 pırıl pırıl gencimiz 
ve de İki değerli antrenörümüzü 
Basketbol Federasyonu Başka- 
nımız önderliğinde “Yeni Dün- 
ya"ya uğurluyoruz...
Konu herkesin bildiği gibi 
Basketbol Millî Takımımızın 
“Amerika"daki eğilim turnesi...
Bu büyük düş öncesi özellik­
le Basketbol Millî Takımımızın 
seçimi konusunda birçok görüş
Devamı S. 13, S. 1 'de
Beşiktaş’ın tesis sorununu büyük ölçüde çözecek olan Fulya Stadı ve Kapalı Spor Salonu yapı­
mı hızla sürüyor (YUSUF NOBERt)
Millî Takım Coach’ı Aydan Slyavuş hareketten önce arkadaşımız İhsan Toı J u  İle
(YUSUf NOBERİ)birlİKte görülüyor. Burhan Felek genç yaşta spo 
rumuzun yöneliminde önemli 
görevler yüklenmişi i. Fotoğrafta 
Felek’i yaklaşık yannı yüzyıl 
önce bir şcyrhatte görüyoruz.
İ p  Beşiktaş'ın Fulya Stadı ocak
'^TŸazisi 13. Sayfada^) ( »  Yazısı 13. Sayfada (MİLLİYET)Yazısı 13. tay fad a )
Burhan Felek 
Tiirk sporunun 
canjı tarihi ve en 
renkli adı idi
0 Yazısı 13. Sayfada
NAMIK
SEVİK






TSYD, Tiirk spor camiasına 
başsağlığı diledi
Türkiye Spor Yazarları Derneği, Burhan 
Felek’in ölümü nedeniyle bir bildiri yayınla­
dı.
' Bildiri aynan şöyle:
“Demeğimiz kurucularından, bir numaralı 
şeref üyemiz, Şeyhülmuharririn Burhan 
Felek’I yitirmiş bulunuyoruz.
70 yıllık basın hayalında Türk sporuna 
sadece yazılarıyla değil, hakemliği, yöneti­
ciliği ve görüşleriyle yön veren Burhan 
Felek’I yüreklerimizde yaşatacağız.
O’nun bize bıraktığı spor meşalesini aynı 
manda taşıyacağız. Acımız sonsuzdur.
Türk spor camiasına, üyelerimize ve 
ailesine başsağlığı dileriz.”
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ 
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
İhsan Topaloğlu
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